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Эффективность применения водяных скважин в целях водоснабжения, а также 
строительного водопонижения вне зависимости от гидрогеологических условий 
строительной площадки в основном определяется работой фильтра. Как известно, выбор 
фильтра определяется многими факторами, а именно: необходимостью предупреждения 
пескования скважины и обеспечения определенного дебита скважины, стенки фильтра 
должны быть достаточно прочными, а также устойчивыми против коррозии и заиления и 
т. д. Учесть все параметры, влияющие на работу фильтра скважины в конкретных 
условиях, довольно трудно. 
Результаты исследований в этом направлении [2–6] показывают, что водозабор 
фильтром скважин (в равной степени и иглофильтра) происходит неравномерно. Приток 
воды в скважины во время откачек осуществляется только в верхней части фильтра, в то 
время как нижняя часть практически не работает. Это способствует увеличению 
гидравлических градиентов и скорости в верхней части прискваженной зоны, 
неравномерности эпюры входных скоростей, неполному использованию пропускной 
способности скважины и явлению механической суффозии в зоне повышенных скоростей. 
Все это приводит к сокращению сроков эксплуатации водяных скважин, увеличению 
количества материалов и установок (скважин, иглофильтров), увеличению рабочих 
площадей при производстве работ по водопонижению и строительству скважин для 
водоснабжения.  
Решение данной задачи, а именно: вовлечение в работу нижней части фильтра и 
тем самым выравнивание эпюры входных скоростей жидкости в фильтр, представляет 
большой практический интерес. Эта задача решалась многими исследователями у нас и за 
рубежом, однако по ряду причин эти способы не нашли применения в практике 
строительного водопонижения и водоснабжения.  
Одним из вариантов решения по устранению неравномерности притока жидкости в 
фильтр скважины является применение ярусного водозабора [3]. Интенсивность работы 
ярусного водозабора по отношению к работе одиночной скважины может быть выражена 
коэффициентом Кинт = 2,2. Однако использование ярусного водозабора эффективно в 
галечниковых отложениях большой мощности, которые в связи с особенностями условий 
образования обладают различными фильтрационными свойствами как в вертикальном, 
так и в горизонтальном направлениях. 
Вызывают интерес результаты исследований в работах [4, 5]. Эти исследования 
также показывают, что в работе участвует только верхняя часть фильтра, имеющего 
равномерную плотность перфорации. Неравномерной же перфорацией фильтра можно 
добиться более равномерной работы фильтра по всей длине.  
В работе [4] дается ряд количественных закономерностей, учитывающих 
изменение массы жидкости и ее кинетической энергии по длине фильтра. На рис. 1 и 2 
показаны графики изменения расхода 
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Рис. 1. Изменение расхода Q по длине 
фильтра Т при различных длинах фильтра 
и D = 0,4 м 
Рис. 2. Изменение расхода Q по длине 
фильтра Т при различных диаметрах фильтра 
D и T = 5 м 
 
  Из графиков видно, что неравномерность нагрузки фильтра по его длине 
усиливается при увеличении длины фильтра, а также при уменьшении его диаметра. 
Основное количество жидкости поступает через относительно небольшой верхний 
участок фильтра, в то время как нижняя его часть практически не участвует в заборе 
жидкости. Иглофильтры, применяемые при водопонижении, имеют малый диаметр и 
малую активную зону. Это обстоятельство делает применение иглофильтровых установок 
не всегда эффективным, особенно при наличии мощной продуктивной толщи, а 
незначительная рабочая площадь фильтра способствует образованию больших входных 
скоростей и созданию песчаной пробки. 
 В работе [7] выполнен расчет, позволяющий определить оптимальную длину 
работающей части фильтра в зависимости от напора насоса, диаметра скважины, 
порозности фильтра и перепада напоров между внутренней и внешней стенками фильтра, 
а главное – управлять длиной работающей части фильтра. В расчете потери напора при 
течении жидкости через фильтр скважины складывались из потерь, вызванных течением 
жидкости сквозь стенки фильтра, и гидравлических потерь внутри фильтра. 
Для установления допускаемых значений понижения и дебита, обуслав-ливающих 
фильтрационный режим в призабойной зоне скважины, были произведены расчеты, 
устанавливающие связь величины понижения со скоростью входа жидкости в фильтр 
водяной скважины [8]. Выявлены допускаемые значения понижения уровня в скважине, 
при превышении которых может происходить вымыв частиц и закупорка отверстий 
фильтра. 
При использовании в качестве водопонизительных устройств иглофильтров и 
скважин, при определенных значениях понижения уровня грунтовых вод (откачки) 
возможно увеличение входных в фильтр скоростей, превосходящих допускаемую. Это 
обстоятельство зачастую вызывает заиление фильтра и снижает эффективность 
водопонижения, в равной степени и водоснабжения. Практическое решение данной 
задачи, т. е. вовлечение в работу нижней части фильтра водяных скважин и тем самым 
выравнивание притока жидкости в фильтр, а значит и улучшение эксплуатационных 
характеристик скважин может дать значительный эффект при осушении строительных 
площадок вертикальным дренажом, а также при водоснабжении городов и поселков.  
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